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Wabah Pandemi COVID-19 terjadi secara mendadak pada pertengahan tahun 2020. 
Perubahan dan paradigma baru terjadi di seluruh belahan dunia dan lapisan masyarakat, 
termasuk Indonesia. Bencana ini berdampak terhadap sistem dan program kesehatan salah 
satunya Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Puskesmas. Cakupan Imunisasi tingkat 
nasional dan regional mengalami penurunan secara drastis. Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) pada tahun 2019 memiliki prestasi dalam capaian target Imunisasi hingga 
sebesar 95% tidak dapat bertahan di kondisi Pandemi COVID-19. Puskesmas Tempel I 
Kabuapaten Sleman mengalami dampak penurunan cakupan hingga 26%. Melalui kebijakan 
dari Pemerintah, Puskesmas memiliki tanggung jawab untuk tetap memberikan pelayanan 
dasar di tengah-tengah tugas tambahan sebagai ujung tombak pemutus mata rantai 
penularan COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan 
program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada masa Pandemi COVID-19 di Puskesmas 
Tempel I. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptis melalui indepth 
interview dengan informan yang ditentukan melalui metode purposive sampling. Hasil 
penelitian diketahui bahwa Puskesmas Tempel I sempat menutup pelayanan Imunisasi 
selama 1 bulan lamanya di awal Pandemi COVID-19. Setelah dilakukan perencanaan ulang, 
pelayanan Imunisasi mulai dibuka kembali. Ditemukan kendala dari unsur masukan terkait 
aspek jumlah, kecukupan dan kesiapan SDM, sarana dan prasarana, pemanfaatan 
pedoman. Kemudian pada unsur proses ditemukan kendala pada aspek pengorganisasian 
dan pelaksanaan, dan pada unsur lingkungan ditemukan kendala pada respon orang tua, 
keamanan lokasi pada masa pandemic COVID-19 dan akses mobilisasi menuju lokasi 
pelayanan. Disimpulkan terdapat keterkaitan antara aspek SDM dengan pengorganisasian 
dan respon orang tua, keterkaitan aspek sarana dan prasarana dengan pelaksanaan dan 
keamanan tempat dan mobilisasi, yang terakhir keterkaitan pemanfaatan pedoman dan 
pelaksanaan.  
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